



















































































































4.これは日本語の教科書ではありません｡ □ □ □これは日本語の教科書ではない｡
n n n
ぐたいてさ
5.かれの説明はたいへん具体的でした｡口□ □かれの説明はたいへん具体的であった｡
D D D
6.レポートは都市問題についてでした｡口□ロ　レポートは都市問題についてであった｡
n n n
7.議長は大川さんではありませんでした｡ □□□議長は大川さんではなかった｡□□□
8.かれは親切ではありませんでした｡ロロロかれは親切ではなかった｡ □□□
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